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XIV. APÉNDICE 
Ejemplo sobre la determinación de la vida económica de un equipo 
forestal. .. 
Problema:Cuál será la vida económica de un tractor forestal que 
se proyecta comprar el lo, de Enero de 1977 dados los siguientes 
datos: 
I = Inversión = $ 2,000,000 
i = Tasa de interés anual = 24% 
u = Horas de uso anual = 2000 
los valores de reventa y los costos estimados de operación están 
dados en la tabla siguiente: 
Año Rn = Valor reventa Kj = Costo de operación 
38,000 
200.500 
381.800 
583.500 • 
807.600 
1056.800 
1335,100 
1648.000 
2002,700 
2408,400 
14,1 Solución por cálculo electrónico: De acuerdo al modelo ana-
lizado en el capitulo VII numeral 7,2.2, y basados en el 
diagrama de flujo respectivo se elaboró el correspondiente progra-
ma de computadores para el procesamiento de los datos: 
1 
2-
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
840,000 
516.000 
360,000 
276,000 
230,000 
200.000 
180,000 
165.000 
160,000 
158,000 
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PROGRAMA 
DIMENSIÓN RE(10),CO(10),FD(10),FA(10)?CC<10),CA(10),CPO(10),COA(10) 
1) 
READ (8,31) AI, BI 
READ (8,32) (CO (N), N=1,10) 
READ (8,32) (RE(N), N=1,10) 
N=1 
WRITE (5,11) 
4 FD(N) =1,/(1, + BI )**N 
FA(N) =BI* (l,+BI)**N/( (1,-i-BI) **N-1,) 
CC(N) = (AI-RE(N)* FD(N)* FA(N) 
IF(N-I) 1, 1,2 
1 CPO(Ny » CO (N) * FD(N) 
GO TO 3 
2 CPO(N) = CPO(N-1) + CO(N)* FD(N) 
3 COA(N) = CPO(N) * FA(N) 
CA(N) = CC(N) + COA(N) 
N = N+1 
IF(N-10)4, 4, 5 
5 DO 10 N - 1, 10 
10 WRITE (5,12) N,CC(N), COA(N), CA(N) 
CALL EXIT 
11 FORMAT(1H1,T8,»AND•,4X,'COSTOS DE CAPITAL', 8X, •COS^ TOS DE OPEHACÍON 
r4X,'COSTOS TOTALES',/, TI 8,'PESOS COL',144,'» PESOS COL',//) 
12 FORMAT(1HO,T8,I2,T16,F10.0,T41-,F10.0,T66,F10.0 ) 
31 FORMAT (FIO, O, F4.2 ) 
32 FORMAT (10F8, 0) 
END 
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Resultados: La siguiente tabla muestra los costos por afio de este 
equipo, calculados según el programa antierior : 
AÑO COSTOS DE CAPITAL 
PESOS COL 
COSTOS DE OPERACIÓN 
PESOS COL 
COSTOS TOTALES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1639999, 
1142500, 
914138, 
783296, 
699918. 
643933. 
604527, 
575958. 
554456. 
538211. 
37999, 
110544. 
182351. 
252923, 
321840, 
388776. 
453525. 
515988. 
576149. 
634052, 
1677999. 
1253045. 
1096489, 
1036219. 
1021759. 
1032710. 
1058053. 
1091946. 
1130605. 
1172263. 
En la columna 4 de la tabla se ve que el costo mínimo esperado por 
hora del tractor ocurre al fín del 5o. afio y es igual a : 
1.021. 759 
2000 
= 511 $/h 
Este es el costo mínimo esperado de la máquina nueva pero no el 
tiempo de reemplazo de.esta máquina. 
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14.2 Solución por cálculo manual : Si no se dispone de un com-
putador electrónico se sugiere organizar los cálculos ma-
nuales ée la siguiente forma : 
TABLA 1 
CD 
Afio 
1977 
19 78 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Cos tos 
(2) 
V a l o r de r e v e n t a 
^n 
840 .000 
516 .000 
360 .000 
276 .000 
230 ,000 
200,000 
180 ,000 
165.000 
160 .000 
158.000 
de r e c u p e r a c i ó n 
C3) 
de 
V a l o r de r e v e n t a 
d e s c o n t a d o 
677 ,419 
335 .587 
1 8 8 . 8 1 5 
116 .740 
78 .454 
5 5 . 0 1 7 
39 .931 
29 .519 
23 ,084 
1 8 , 3 8 3 
c a p i t a l 
C4) 
I n v e r s i ó n 
n e t a de 
c a p i t a l 
I - ( 5 ) (4) 
l - ' 322 ,580 
1 ' 6 6 4 , 4 1 2 
1 ' 8 1 1 , 1 8 4 
1 ' 8 8 3 , 2 5 9 
1 ' 9 2 1 , 5 4 5 
1 ' 9 4 4 . 9 8 2 
1 ' 9 6 0 . 0 6 8 
1*970.480 
1 ' 9 7 6 . 9 1 5 
1 ' 9 8 1 . 6 1 6 
• 
C5) 
R e c u p e r a c i ó n 
d e l c a p i t a l 
"" i Ui )^-^ 
1 '640 .000 
1 ' 1 4 2 . 5 0 0 
5 1 4 . 1 3 8 
7 ^ . 2 9 6 
699 .918 
6 4 3 . 9 3 3 
604 .527 
575 .958 
554 .456 
5 38'. 211. 
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TABLA 2 
Costos de operac ión 
(1) 
Afto 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
(2) 
Costo de 
operación 
1 
1 
1 
2 
2 
38.000 
200,500 
381.800 
583.500 
807.600 
.056.800 
.335.100 
.648,000 
,002,700 
,408,400 
(3) 
Costo descontado 
por año 
j^ /(1 + i)'' 
30,645 
130.398 
200.249 
246.805 
275.478 
290.711 
296.184 
294.838 
288.948 
280.227 
(4) 
Costo acumulado 
descontado 
30.645 
161.043 
361.292 
608.097 
883.575 
1'174.287 
1'470.471 
1'765.309 
2*054.258 
2*334.486 
(5) 
Costo de ope-
ración prome-
dio poi* afto. 
(4)xi(1 + i)'* 
lUi)^-1 
37.999 
110,544 
182.351 
252.923 
321.840 
388.776 
453.525 
515.988 
576.149 
634,052 
TABLA 3 
f l ) 
Afio 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Costo 
(2) 
Recuperación de 
capital por año 
1 
1 
• 
•640,000 
•142,500 
914.138 
783,296 
699,918 
643.933 
604.527 
575.958 
554,456 
538,211 
total por 
(3) 
afio 
Costo de operación 
por afio 
37,999 
110,544 
182.351 
252.923 
321.840 
388.776 
453,525 
515,988 
576,149 
634.052 
(4) 
Costo total por 
afio 
(2) + (3) 
1'677.999 
1'253.044 
1*096.489 
1*036.219 
1*021.758 
1'032,709 
1^058.052 
1'091.946 
1^130.605 
1*172.263 
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